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ABSTRAK 
 
Sofiah, Wilda. 2014. Studi Etnobotani Tumbuhan Obat pada Masyarakat 
Kecamatan Arjasa Kepulauan Kangean Kabupaten Sumenep 
Madura. Skripsi. Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing I: 
Dr. H. Eko Budi Minarno, M.Pd. pembimbing II: Andik Wijayanto M.Si. 
Kata Kunci: Etnobotani, Tumbuhan Obat, Kepulauan Kangean 
  
  Pengetahuan tentang pemanfaatan tumbuhan merupakan hal yang sangat 
penting. Melihat begitu banyaknya jenis tumbuhan yang ada, namun hanya sedikit 
yang masih dimanfaatkan, jadi tidak jarang tumbuhan hanya dianggap sebagai 
gulma yang harus dimusnahkan. Oleh karena itu dilakukan penelitian etnobotani 
tumbuhan obat pada masyarakat Kecamatan Arjasa. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengkonservasi pengetahuan lokal (indigenous knowledge) dan pemanfaatan 
tumbuhan sebagai obat oleh Masyarakat Kepulauan Kangean Kabupaten Sumenep 
Madura.  
 Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai bulan Maret 2014 di 
Desa Arjasa, Desa Laok Jang-jang, dan Desa Paseraman, Kecamatan Arjasa 
Kabupaten Sumenep Madura. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif Kuantitatif 
dengan metode survei wawancara semi terstruktur (semi structural interview). 
Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Arjasa Kepulauan 
Kangean Kabupaten Sumenep Madura. Penentuan responden ditentukan dengan 
menggunakan metode purposive sampling yang terdiri dari informan kunci (key 
informant) dan informan non kunci. Adapun responden penelitian ini yang 
mewakili ke tiga desa yaitu: Desa Arjasa, 21 responden. Desa Laok Jang-jang, 19 
responden, dan Desa Paseraman, 23 responden. 
Hasil penelitian etnobotani menunjukkan bahwa terdapat 52 spesies 
tumbuhan dari 27 famili yang dimanfaatkan sebagai obat. Spesies tumbuhan yang 
sering dimanfaatkan adalah tumbuhan rimpang-rimpangan dari suku 
Zingiberaceae seperti kunyit pepet (Curcuma zedoaria Berg.) 5%, kunyit 
(Curcuma domestica Val.) 8%, Lempuyang (Zingiber zerumbet L.) 5% dan jahe 
(Zingiber offiicinale Roxb.) 4%, suku Piperaceae sirih (Piper betle L.) 7%, 
Asteraceae beluntas (Pluchea indica L.) 4%, dan suku Cucurbitaceae Pare 
(Momordica carantina L.) 4%. Organ tumbuhan yang digunakan dalam 
pengobatan tradisional adalah  akar dengan persentase sebesar 5%, batang 6%, 
buah 11%, bunga 4%, kulit 4%, dan rimpang 30%, hasil tertinggi adalah daun 
sebesar  34%. sedangkan terendah adalah umbi lapis, dan biji sebesar 3%. Cara 
pemanfaatan antara lain diminum setelah direbus sebesar 34%, diminum tanpa 
direbus sebesar 25%, dioleskan 13%, dan cara lainnya (diteteskan, ditempelkan) 
28%.Sumber perolehan meliputi membeli di pasar dengan persentase sebesar 
21%, budidaya sebesar 38%, dan tumbuh liar dengan persentase tertinggi sebesar 
41%. 
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 مستخلص
 
بجزيرة كانجيان مدينة دراسة أيتنوبوتاني للنبات الطبية لدى مجتمع المنطقة أرجاسا . 2014صافية، ولدا. 
. البحث الجامعي. الشعبة علم الحياة لكلية العلوم و التكنولوجيا بجامعة مولانا مالك سومنب مادورا
إبراىيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف الأول : د. إيكو بودي مينارنا الماجستير. المشرف الثاني : 
 أنديك ويجاينطا الماجستير.
 إيتنوبوتاني، النبات الطبي، جزيرة كانجيان. الكلمة المفتاحية :
 
المعرفة باستفادة النبات ىي شيء مهم جدا. بالإضافة على كثرة أنواع النبات الموجودة، كانت استفادتها 
قليلة. فُتعتبر النبات كالعشب الذي لازم عليو أن ُيُحق مرارا. لذا، قيم بالبحث في إتنوبوتاني للنبات الطبية لدى 
نطةة أرجاسا. يهدف ىذا البحث محاافةة المعرفة امحالية و استفادة النبات كالدواء لدى مجتمع المنطةة مجتمع الم
 أرجاسا جزيرة كانجيان مدينة سومنب مادورا.    
في الةرية أرجاسا و الةرية لوك جنج جنج و الةرية  2014قيم ىذا البحث بشهر فبرايير إلى ماريس 
سومنب مادورا. نوع ىذا البحث ىو البحث الوصفي الكمي بطريةة المسح و  بسرمان بمنطةة أرجاسا مدينة
مجتمع ىذا البحث ىو مجتمع المنطةة أرجاسا  .)weivretni larutcurts imes(المةابلة بأسئلة شبو المةننة 
لمجيب الرئيسي و بجزيرة كانجيان مدينة سومنب مادورا. تعيين المجيب باستخدام طريةة العينة الهادفة التي تتكون من ا
مجيبين من  10مجيبين لةرية أرجاسا و  04المجيب غير الرئيسي. أما مجيبين ىذا البحث مماثلة بثلاثة قرى فهي: 
 مجيبين لةرية بسرمان.    24لةرية لوك جنج جنج و 
التي  )ilimaf(أحياء  24النبات من  )seiceps(انواع  42أشار نتيجة البحث أيتنوبوتاني أن توجد 
ذمورية من قبيلة زينجيبراجياي الج دة كالدواء. نوع البنات التي تستفيدىا مرارا ىي النباتاتيتفمس
 amucruc(% و كركم 2 ).greb airaodaz amucruC(ككركم ببت   )eaecarebegniZ(
% و زنجبيل 2  ).L tebmurez rebigniZ(% و لمبويانج 8 ).lav acitsemod amucruC(
 elteb repiP(سيره  )eaecarepiP(و قبيلة بيبراجياي  %2 ).bxoR elaniciffo rebigniZ(
% و  قبيلة جوجربتاجياي 2 ).L acidni aehculP(بالونتاس  )eaecaretsA(% و أستراجياي 2 ).L
%. عضو النبات مستخدم في الدواء 2 ).L anitnarac acidromoM(باري  )eaecatibrucuC(
%. 12% و جذمور 2%  و جلد  بـ 2% و زىر بـ 00 % و ثمر بـ6% و قضيب بـ 2التةليدي ىو جذر بـ 
% . طريةة استفادتها بالطرائق 2% و النتيجة المنخفضة ىي سلق و عجمة بـ 22النتيجة الأعلى ىي ورق بـ 
% و بطريةة أخرى 20% و بالتطبيق بـ 24% و تشرب بدون تسلق بـ 22المختلفة و ىي تشرب بعد تسلق بـ 
  %.    02% و بالزراعة بـ 04نال بالطرائق المختلفة و ىي بشراء في السوق بـ (بالتةطير و بالتصميغ). و ت
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Knowledge of the plants utilization is very important. From so many 
plants that exist, only a few are still utilized. Therefore, they are sometimes 
considered a weed that must be destroyed medicinal plants at Arjasa Subdistrict 
community. Hance, it requires an ethnobotany to conserve local knowledge 
(indigenous knowledge) and utilization of plants as medicine by the people of The 
County of Arjasa Subdistrict Sumenep Regency Kangean Island Madura 
This research was conducted in February to March 2014 at Arjasa Village,  
Laok Jang-jang Village, and the Paseraman Village, Arjasa Subdistrict Sumenep 
Regency Madura. Type of this research was a quantitative descriptive survey 
method with a semi structured interview (semi structural interview). The 
population in this research was the community sub-district of Arjasa Subdristict 
Kangean Islands Sumenep Regency in Madura. The respondents were determined 
using purposive sampling method which consisted of key informants (key 
informant) and non key informant. The respondents of this study became 
representative of the three villages namely: Arjasa Village, 22 respondents. The 
village of Laok jang-jang 21 respondents, and Paseraman Village  30 respondents. 
The results of this ethnobotany research indicated that there were 52 
species of plants from the 27 family thet were used as medicine. The species that 
were often used were the rhizome of Zingiberaceae family such as kunyit pepet 
(Curcuma zedoaria Berg.) 5%, kunyit (Curcuma domestica Val.) 8%, Lempuyang 
(Zingiber zerumbet L.) 5% and jahe (Zingiber offiicinale Roxb.) 4%, the 
Piperaceae family was Sirih (Piper betle L.) 7%, Asteraceae family was beluntas 
(Pluchea indica L.) 4%, and Cucurbitaceae family was Pare (Carantina 
momordica l.) 4%. The percentage of plant’s organs in traditional medicine was 
root 5%, stems 6%, fruits 11%, flowers 4%, skin 4%, Rhizome 30%, the highest 
result was leave of 34%. While the lowest were the bulbs and seeds of 3%. The 
plants were utilized in several ways such as it was drunk after boiling by 34%, 
drunk without boiling by 25%, applied by 13%, and other ways (dropped, pasted) 
by 28%. The medical plants wich were used were purchased in the market by 
21%, cultivated by 38%, and growing wild by its own by 41% as the highest 
percentage.  
